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POEMES=^ 
Hèctor B. Moret 
TROBAR A FALTAR 
Caldrà, potser, 
deixar d'encendre paraules, 
de fer abric de les imatges 
i de les circumstàncies perilloses. 
Caldrà deturar el pas altra volta 
per mirar, sense destorbs, 
com arriben els miratges 
i entendre perquè és fàcil 
trobar a faltar el so 
que ha de fer possible recórrer, 
sense riscs, 
l'estreta faula 
que et permet traure profit 
del vast descontrol. 
*Del llibre inèdit Antídots, Premi "Festa d'Elx'" 1994. 73 
GÈLIDES PARAULES 
Tothom sospita 
i de sospita en sospita 
s'escolen els dies 
i es mou el pensament. 
Per no fer tan àrida l'espera 
he de començar, 
ben aviat, 
a desfer l'enganyall: 
ningú mai no ha dit 
que el tempteig 
hagués de ser encalmat. 
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RITME 
Lliurat al ritme, 
dens i irreverent, 
sinistre i consentit, 
d'espesos pensaments, 
trobaré a faltar 
la claror d'un gest 
que m'aida a rompre, 
ni que fos per un moment, 
amb l'estèril espera 
que de sempre m'acompanya. 
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CERVELL ENGARBINAT 
Fa massa temps 
que em soroUa el cap 
i tinc el cervell engarbinat 
de tant donar voltes 
a enigmes i mals sons. 
J a està bé 
de dispersar en les paraules 
dèries i passions 
i creure que es pot conviure, 
sense riscs, 
amb auguris i records. 
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Pep Miralles: Senyor, tingau pietat. Senyor, tingau pietat. (1994) 
AVESAR-SE 
Caldrà avesar-se 
a nous térmens per defenir 
etèries realitats 
(límits imprecisos 
que ressonen, 
com ràfegues de cerç 
al bell mig de la nit) 
per resistir 
amb ei pensament prou clar. 
No fos cas 
que amb les preses 
m'oblidés 
de resseguir el rastre. 
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